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La Ley Orgánica de Universidades (LOU) reconoce 
cuatro funciones básicas de las universidades:
 Creación de conocimiento
 Transmisión de conocimiento
 Transferencia de conocimiento
 Difusión del conocimiento





El Personal Docente e Investigador (PDI) tiene 









 Organización y gestión universitaria





El PDI se divide en las siguientes categorías:






























Profesores Funcionarios (CU, TU):
 Plena capacidad docente e investigadora
 Grado de Doctor
 Acreditación nacional
 Retribuciones económicas añadidas
 Tramos de investigación (Sexenios)
 Tramos de docencia (Quinquenios)
 Antigüedad (Trienios)





Profesores Contratados Doctores (PCD):
 Plena capacidad docente e investigadora
 Grado de Doctor
 Acreditación nacional o autonómica
 Otras retribuciones
 Tramos de investigación*
 Antigüedad (Trienios)






 Plena capacidad docente e investigadora
 Desempeño de actividad docente
 Titulaciones habilitantes: Diplomaturas, 
Ingenierías Técnicas o Arquitectura Técnica
 Acreditación nacional o autonómica
 Otras retribuciones
 Antigüedad (Trienios)





Profesor Ayudante Doctor (PAD):
 Plena capacidad docente e investigadora
 Grado de Doctor
 Acreditación nacional o autonómica
 Contrato máximo de 5 años
 Otras retribuciones
 Antigüedad (Trienios)






 Es un profesor en formación
 Capacidad docente e investigadora limitada
 Requisito de acceso: estar cursando o en 
condiciones de iniciar estudios de Doctorado
 Contrato máximo de 5 años
 Otras retribuciones
 Antigüedad (Trienios)






 Profesor a tiempo parcial
 De reconocido prestigio en su ámbito
 Debe acreditar ejercicio profesional activo
 Desarrollo de tareas docentes específicas
 Docencia de 90 a 180 h. anuales
 Renovación trimestral, semestral o anual







FIGURA RÉGIMEN LABORAL DOCTOR ACREDITACIÓN DEDICACION
CARGA 
LECTIVA
CU Funcionario SI Nacional Completa 220 h
TU Funcionario SI Nacional Completa 220 h
PCD Laboral indefinido SI Nac / Autonª Completa 220 h
PCOL Laboral indefinido NO Nac / Autonª Completa 330 h
PAD Laboral temporal SI Nac / Autonª Completa 200-220 h
AYU Laboral temporal NO NO Completa 60 h
ASO Laboral temporal NO NO Parcial 90-180 h
Tabla resumen de características:








 Profesor de Universidad
Privada





Vías de acceso a la profesión universitaria:
 Habituales:
 Como becario de investigación (FPI, FPU)
 Como Ayudante
 Como Profesor Asociado
Otras vías:
 Como Profesor Colaborador †
 Como Profesor Ayudante Doctor
































 Requisito previo para el acceso a 
posiciones consolidadas y estables
Derivada de la LOU de 2001. Antes no 
existía
Organismos de acreditación:
 ANECA: Carácter nacional. Funcionarios y 
contratados
 AVAP: Carácter autonómico. Contratados
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CU A1 29 40.558 2.957 148,58 42,65
TU/CEU A1 27 32.218 2.361 120,34 42,65
PCD A1 27 27.772 2.044 - 42,65
PCOL A1 26 25.658 1.893 - 42,65
PAD A1 - 25.125 1.845 - 42,65
AYU A1 - 18.730 1.338 - 42,65
ASO PL12 A1 - 8.923 622 - -
ASO PL10 A1 - 7.435 424 - -
ASO PL08 A1 - 5.948 340 - -
ASO PL06 A1 - 4.461 255 - -







 Contratos Art. 83 LOU
 Complementos productividad (POI)
 Derechos de autor
 Explotación de patentes










Gracias por vuestra atención
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos
Delegación de Alicante
